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Stellingen 
 
1.  De algemene aanname dat Japanse partikels dezelfde functie hebben als voorzetsels in 
Europese talen klopt slechts ten dele; er zijn ook groepen partikels met een andere 
functie. 
2. De traditionele definities voor transitiviteit gelden niet voor het Japans en kunnen 
vervangen worden door één simpele regel: het accusatieve partikel wo is de enige 
aanduiding voor de aanwezigheid van een transitieve constructie. 
3. Er bestaat geen meewerkend voorwerp in het Japans. 
4. Het nominatieve partikel ga duidt altijd een onderwerp aan in een Japanse zin; d.w.z. 
dat wanneer in een zin met één predikaat meer dan één element wordt gemarkeerd 
door nominatief ga, er ook meer dan één onderwerp is.  
5. De taal is een communicatiemiddel: wat men wil overbrengen is de betekenis, 
waarvoor wordt gebruikt de vorm; deze twee begrippen zijn onscheidbaar en zouden 
dus altijd samen geanalyseerd moeten worden. 
6. Er wordt vaak gedacht dat men of een wiskundeknobbel heeft of een talenknobbel, 
zonder te beseffen dat de eerste van groot belang is voor de laatste. 
7. Als men er niet in slaagt om taal wiskundig te ontleden, zullen er nooit goede 
computer vertaalprogramma’s komen. 
8. Aangezien het Japans slechts een beperkt aantal lettergrepen kent, is het 
wonderbaarlijk dat de Japanners al eeuwenlang de slechts uit 17 lettergrepen 
bestaande haiku gedichten kunnen componeren zonder in herhalingen te vervallen. 
9. De veelbesproken kloof tussen politici en hun achterban komt deels voort uit het feit 
dat zij een andere taal lijken te spreken; verplicht veldwerk zou voor politici raadzaam 
zijn. 
10. De introductie van de vrije marktwerking in de Nederlandse Gezondheidszorg is 
gebaseerd op de foutieve aanname dat een ernstig zieke patiënt een consument is die 
tijd en energie heeft om te kiezen of, wanneer en waar, hij de dringend nodige 
medische behandeling gaat “kopen”.  
11. De afname van de kwaliteit van tv-programma’s houdt gelijke tred met de toename in 
beeldgrootte van de tv’s. 
12. Het kalligraferen van gedichten op de buitenmuren van Leidse panden zou navolging 
verdienen op de binnenmuren van huizen, ter vervanging van posters en 
bloemetjesbehang.  
 
Samenvatting 
 
Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de theorie van C.L.Ebeling, zoals door hem 
beschreven in ‘Syntax and Semantics’ (1978), ‘Een Inleiding tot de Syntaxis’ (1994) en 
‘Semiotaxis, over Theoretische en Nederlandse Syntaxis’ (2006). Het doel van het onderzoek 
was om vast te stellen of de theorie en de methode van semiotactische beschrijvingen van 
Ebeling konden worden toegepast op het Moderne Japans door wiskundige beschrijvingen 
van Japanse zinnen te maken die consistent, duidelijk en makkelijk te begrijpen zijn. 
Hiervoor is een groot aantal voorbeeldzinnen geselecteerd, waarin de meest voorkomende 
elementen en constructies van het Moderne Japans voorkomen. Het onderzoek maakte al snel 
duidelijk dat de Japanse zinnen elementen bevatten die niet beschreven zijn in Ebeling’s 
werk, omdat ze niet voorkomen in het Nederlands en Engels. Tijdens het onderzoek bleek dat 
een aantal van deze elementen goed konden worden beschreven door enkele specifieke 
aanpassingen te doen binnen het oorspronkelijke notatiesysteem van Ebeling, zoals het 
gebruik van omgekeerde symbolen. Uiteindelijk is op deze wijze een groot aantal van de 
Japanse woorden en constructies geanalyseerd en beschreven, hetgeen een goed inzicht heeft 
opgeleverd in de structuur en betekenis van de Japanse zinnen. 
 
In het proefschrift wordt allereerst de theorie van Ebeling geïntroduceerd en wordt de 
structuur van het Japans besproken. Vervolgens worden de verschillende groepen partikels 
volgens de beschreven methode geanalyseerd. In de daarop volgende hoofdstukken worden 
andere constructies beschreven, zoals passieve en causatieve constructies, diverse andere 
werkwoordconstructies, zoals bijvoorbeeld de combinaties V-te iru en V-te aru, en wordt het 
gebruik van telwoorden en nominalisaties besproken. 
 
De wiskundige beschrijvingen die in dit onderzoek gebruikt zijn, bleken een goed hulpmiddel 
te zijn bij de analyse van Japanse zinnen. Het analyseren van een complexe Japanse zin kan 
problemen opleveren omdat het soms moeilijk is vast te stellen hoe de verschillende 
zinsdelen met elkaar samenhangen. Door de hier gebruikte beschrijvingen wordt het verband 
duidelijker; de zin wordt namelijk onderverdeeld in elementen waarvan de plaats binnen de 
beschrijving de functie van dat specifieke zinsdeel aanduidt en de relatiesymbolen ertussen 
laten zien hoe de verschillende zinsdelen met elkaar samenhangen. 
 
De methode die in het proefschrift toegepast is, heeft verschillende nieuwe gezichtspunten 
opgeleverd. Over het algemeen wordt aangenomen dat Japanse partikels, ook wel postposities 
genoemd, dezelfde functie en betekenis hebben als voorzetsels in het Engels of Nederlands. 
Echter, zoals nu is gebleken is dit slechts voor een aantal partikels waar; er zijn ook groepen 
partikels die een andere functie blijken te hebben, zoals in het geval van de basis-partikels 
nominatief ga, accusatief wo en genitief no, de thematische partikels wa, mo, sae en made, de 
beperkende partikels zoals shika en dake, en de slotpartikels. Uit het onderzoek is ook 
gebleken dat de classificatie van zinsdelen die worden gemarkeerd door het nominatief 
partikel ga als lijdend voorwerp onjuist is en dat alle door ga gemarkeerde elementen dienen 
te worden geanalyseerd als onderwerp. De analyse van transitieve constructies heeft 
bovendien geleid tot een nieuwe definitie betreffende de oververgankelijkheid van Japanse 
werkwoorden, n.l. dat alleen de aanwezigheid van het accusatieve partikel wo een transitieve 
constructie aanduidt. Verder heeft deze methode geleid tot de conclusie dat het Japans, in 
tegenstelling tot de algemeen gehanteerde classificaties, geen meewerkend voorwerp heeft. 
Ten slotte zou een toegevoegde waarde van deze methode kunnen zijn dat via de wiskundige 
taalanalyses de kwaliteit van de computer vertaalprogramma’s wellicht verbeterd zou kunnen 
worden. 
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